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2000年（生産台数） 2003年（生産台数） 2006年（生産台数） 2009年（生産台数） 2011年（販売台数）
生産経営拠点









98,230 青島澳柯瑪集団 電器（冷蔵設備） 451,500
愛瑪電動車有限
公司 自転車 1
,500,000 愛瑪電動車有限公司 自転車 2,600,000 天津、無錫、商丘、東莞
2 蘇州小羚羊電動車有限公司 電動車 32













21,000 山東英克萊集団有限公司 自転車 76,378
蘇州市呉中区和
平実業有限公司 電動車 423

























57,888 山東英克萊集団有限公司 自転車 357,200 青島澳柯瑪集団
電器（冷蔵
設備） 778




















,731 金華緑源電動車有限公司 電動車 337,000
天津飛踏自行車
有限公司 自転車 350
,000 山東英克萊集団有限公司 自転車 761,169 山東、無錫、天津
8 無錫嘉能電動車廠 電動車 7








9 安陽市元帥車業有限責任公司 自転車 6
,787 紹興市新斯爾車業有限公司 電動車 51,032
河南森地助力車
有限公司 電動車 322
,700 河南森地助力車有限公司 電動車 278,670 小刀電動車 電動車 600,000 天津
10 山東英克萊集団有限公司 自転車 5






262,261 天津泰豊小鳥電動車業有限公司 自転車 580,000 天津
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